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ABSTRAK
PENINGKATAN   HASIL   BELAJAR   MATEMATIKA   KOMPETENSI  DASAR
MENGHITUNG VOLUME KUBUS DAN BALOK  MELALUI CONTEXTUAL
TEACHING  AND  LEARNING  PADA  SISWA KELAS V SDN 01 SEDAYU
KECAMATAN JUMANTONO  KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
Sri Lestari, A54A100089, Jurusan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.
Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Rumusan masalah penelitian ini
adalah Apakah Strategi pembelajaran Contextual  Teaching  And  Learning dapat
meningkatkan hasil belajar matematika materi menghitung volum kubus dan balok  pada
siswa kelas V SD Negeri 01 Sedayu Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013?.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar matematika materi
menghitung volum kubus dan balok dengan penggunaan metode Contextual  Teaching  And
Learning pada siswa kelas V SD Negeri 01 Sedayu Kabupaten Karanganyar tahun ajaran
2012/2013. Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD Negeri 01 Sedayu
Kabupaten Karanganyar yang berjumlah 35 siswa.Teknik pengumpulan data menggunakan
observasi, wawancara, dokumentasi, tes. Penelitian ini merupakan serangkaian penelitian
tindakan kelas yang meliputi perencanaan (plan), Tindakan (acting), observasi (observing),
refleksi (reflecting), adapun hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan
menunjukkan bahwa nilai rerata setelah dilakukan pembelajaran dengan metode CTL Siklus I
diketahui nilai rerata 69,51 ketuntasan secara klasikal mencapai 59,09 %. Siklus II diketahui
nilai rerata 80,57 ketuntasan secara klasikal mencapai 100 %. Dari hasil penelitian ini
membuktikan bahwa metode Contextual  Teaching  And  Learning dapat meningkatkan hasil
belajar matematika materi menghitung volum kubus dan balok pada siswa kelas V SD Negeri
01 Sedayu Kecamatan Jumantono Kabupaten Karangnyar.
Kata Kunci : Hasil belajar siswa, metode Contextual  Teaching  And  Learning .
